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Desembocadura del Tenes (El Trench)
Ángel Piñero Valadés, filòleg
Josep Umbert Serra, enginyer industrial
1. PRELIMINARS
er un inexcusable deure d’honestedat amb el lector, un dels objectius del
Centre d‘Estudis de Montmeló és la revisió de les interpretacions que,
segons les nostres investigacions, són lectures equivocades. Sense que la nos-
tra anàlisi vagi en detriment del prestigi i treball literari de certs escriptors,
citem, com a mostra, algunes de les asseveracions historiogràfiques de Vicenç
Plantada1 o de Coromines2 i altres3, al voltant de diferents matèries, com la
toponímia, ciència que encara en els nostres pobles segueix nodrint-se
d’arbitràries hipòtesis, fantàstiques en la seva major part, alguns cops recolza-
des només en la semblança de les veus, i desproveïda en tot moment de rigor
científic.
L’atribució d’un significat històric a certes consideracions purament espe-
culatives, lamentablement, segueix transmetent-se en cascada, com es pot
veure en algun tipus de publicació local. Cal només llegir el cúmul d’afirmacions
apodíctiques, sense cap nota o referència documentada, metodologia a l’estil
de Quinto Curcio: “Plura transcribo quam credo” (escric més del que em crec). I
un exemple del que diem ho constitueix el sens fi d’interpretacions donades al
topònim “trench”, nom amb el que s’ha conegut l’espai Mollet-Montmeló el
tram final o desembocadura de la riera del Tenes. Intentarem aquí, fixar l’origen
i donar a conèixer el per què de tal nom, amb dades addicionals que incidirien
en l’esdevenidor de la parròquia de Sant Vicenç de Mollet, sempre a la llum de
la documentació.
En aquesta tasca de recuperació de la “veritat documentada”, en tots els
àmbits de la historiografia local, i no sense ser proclius a acceptar o difondre
teories anteriors, sense una comprovació acurada, llegíem en Xavier Pérez
Gómez4  una cita del lligall 41, com també la menció del pergamí 2268, ambdós
documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó. Amb més voluntat que no pas la
preparació requerida o desitjada, la investigació pacient i el temps sens límit
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dedicat a l’estudi dels protocols antics, inclosos aquells sota epígraf de pobles
circumveïns, sempre ens ha donat gratificants resultats perquè sorgeixen,
disperses, algunes rellevants i sorprenents notícies. Aquest és el cas del plech VII,
nº 46835, que vàrem trobar a la mateixa caixa del 4747, assenyalat por
Xavier Pérez.
El document 4683 és extens, amb un marcat paral·lelisme (pel que fa a la
seva  estructura interna) al document 4747 que narra les incidències ocorregu-
des por unes forques construïdes pel batlle de Montmeló, presumptament
dins del territori de Montalegre, en una peça de terra d’en Coll de Martorelles
que era propera a l’om de la senyora Garrofa6 i tocant al Trench. Aquest
document 4683 conté les declaracions deduïdes de diversos testimonis a les
preguntes (articles) que, encara que no s’especifiquen per escrit, es poden
pressuposar d’acord amb les respostes donades. En l’“incipit” del protocol apa-
reix la següent llegenda:
Originale7  testium pro parte Reverendae Domninae Abbatissae Mo-
nasterii et Conventus Sancti Petri Puellarum Barchinone productorum
super articulis eorum pro parte oblatis in causa quam ducunt contra
dominum seu possesorem perrochiarum et terminorum de Molleto et de
Parietibus.
In Scribania bajuliae generalis Cathalonie
Mapa de la zona de la riera del Tenes i de la masia del Trenc
(Ed. Alpina, 2005, amb topònims incorporats pels autors).
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2. DECLARACIONS SOBRE ELS LÍMITS
el dissabte, 24 d’abril de 1479, i a la Cúria del Batlle General de Catalunya
(Barcelona) és el procés que es dirimeix entre la Reverenda Senyora,
Aldonça de Sentmenat, Abadessa del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
(senyora de Montmeló), per mediació del seu procurador d’una banda, i de
l’altra, el noble Ferran de Rebolledo, possessor dels termes de Mollet i de
Parets, aquest darrer amb els seus respectius batlles.
Sempre havia estat en discussió, i encara ho estava, la boga (límits) i fites
del terme per la qüestió del pagament dels delmes i primícies.
No obstant el capítol preliminar, s’observa que també estaven en discussió
el límits amb Sant Julià de Palou8 , i també es detecta alguna interpolació i certs
canvis en l’ordre intern del document.
El testimonis foren:
       Testimoni         Professió
Joan Lirana Rector de Montmeló
Joan Lirana Pagès
Joan Soler Pagès i batlle de Montmeló
Jaume Sala, àlies Camp Hostaler de Montmeló
Joan Osona Hostaler de Montmeló
Gelabert Cabanyes Pagès de Palou / Montmeló
Antoni Llopart Pagès de Montmeló
Raimon Romaguera Prevere i rector de Sant Vicenç de Mollet.
Al suposat qüestionari de preguntes, va respondre en primer lloc, per part
del Monestir, el discret Joan Lirana9, sacerdot i rector de la parròquia de Santa
Maria de Montmeló que, amb la llicència de la Seu de Barcelona, afirmà que
tota hora ha hoyt dir el testimoni que lo terme de Montmaló va fins la primera
perera que hom troba anant de Montcada a Montmalo. E allí de migjorn
afronta ab lo terme de Montalegre;  e de tremontana a la dita parera afronta
ab lo terme de Mollet. E es la rahó car fronteranant de migjorn ab Montalegre
e inant fins a la parera, de necesitat ha afronterar e anar fins a la dita perera
terminant ab lo terme de Mollet la via de tremontana e tornasen de la dita
parera la via de Montmaló, ans de esser al carrer de Montmaló anant per lo
cami Reyal, va lo terme de Mollet fins a un hun caminet qui parteix del dit
camí Reyal la via10 de tremuntana quis appella lo cami de Mediona...
Posteriorment varen declarar: Joan Lirana, un pagès homònim i presumpte
familiar del Rector; Joan Osona, hostaler del lloc de Montmeló; Gelabert Ca-
banyes, agricultor de la parròquia de Palou; Anton Llopart, pagès de Montme-
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ló que va dir  que lo parer11  primer que hom troba qui va de Montcada a
Montmaló es a la man dreta la via de mig jorn e qui dien que comensa lo terme
de Montmaló e lavors com mossen lo batle general si es stat aquests dies prop
passats ab sos ministres12  e la Senyora Abadessa de Sant Pere e altres, legint
una carta lo senyor en Jordá13  notari, axí ho deien e bon tros de segona parera
que hom troba ques a la ma squerra anant de Montcada a Montmaló, la via de
tremontana, aquí comensa lo terme de Mollet e lo camí Reyal qui va dallí de les
pareres a Montmaló ha hoyt dir ell testimoni que partía lo terme de Montmaló
e de Mollet fins al carreró qui monta la via de tremuntana qui es appellat lo
camí den Madiona, ço es, que per a quis va a casa den Madiona de Parets...
També en Joan Soler, pagès i batlle de Montmeló, va ser interrogat i
digué «que lo terme de Montmaló montant per lo dit carreró tira fins lo dit marge
den Osona e de aquí tira per hun caminet e marge qui passa sobre lo mas
enderrocat appellat mas Ayach qui es del dit Osona la via de tremuntana e tira
sobre lo padro de Montmaló dos o tres passos e tira serra rant la via devall la
casa den Steve un tret de mandró o entorn carregant la via de tremontana».
Jaume Sala, àlies Camps, hostaler de Montmeló, preguntat pel segon
article de l’enquesta, respongué «que axí ha hoyt ell testimoni en aquelles
parts com en lo dit article es contengut, salvat empero que con lo terme de Mont-
maló qui passa davall la casa den Steve fa colsada e tira la via de la casa den
Sellers, tirant la volta no pas de Sol ient com diu lo article, ans tiren la volta de
tremontana segons ell testimoni ha hoyt dir e encara dix ell testimoni que ha
hoyt dir que una volta en Veya qui era batle de Montmaló hi pres uns segadors
en aquella part quis eren barallats...»
Microfilm d’una de les pàgines del document (ACA, 2006).
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3. DECLARACIONS SOBRE EL «ROMPIMENT» DEL TENES
Els testimonis, majoritàriament de Montmeló, que foren enquestats per
deduir-ne el testimoni sobre la fitació del terme, són els mateixos que respon-
gueren a les preguntes sobre el canvi del curs final de la riera del Tenes, fet que
probablement degué repercutir o causar problemes a les propietats agrícoles
afectades per tal mutació.
Segons el document, a l’establir la frontera amb la jurisdicció de Montale-
gre, el Monestir de Sant Pere fixà els següents articles, a on, a més de la di-
visòria del terme amb la zona oest, es fa referència a unes festes populars que
s’organitzaren amb motiu de la nova trajectòria de les aigües del Tenes, que, a
causa d’una inundació, possiblement en el segle XIV, havia desviat la seva
desembocadura “uns trets de ballesta” més amunt.
El lloc es va començar a conèixer amb el nom del Trench per la fractura
produïda en el terreny per anar a desembocar finalment en el riu Besòs:
1 Et primo ponit que la riera de Attenes la qual vuy en día se exauga14
en la riera de Besós de sobre lo loch de Molet, antigament qualgués
cent anys pot haun circum circa se acabava quasi fins devant Molet e
aquí se exaugava dins la dita riera de Besós.
2 Item ponit que qualgués cent anys circum circa pot haun que la dita
riera de Atehenes per impletut de aygues rompe e lexa la via de que
Masia del Trenc el desembre de 1999. (J. Umbert, 1999).
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fexa calant-se devant Molet e se exauga en la dita riera de Besós en lo
loch hon vuy en día se exauga.
3 Item ponit que rompent la dita riera de Athenes, com es dit, en lo
pus prop precedent article per los homens e dones de Molet foren fetes
grans alegries e balls alegrant se del rompiment de la dita riera.
4 Item ponit que la primera parera o perer que hom troba anant de
Montcada a Montmaló quasi en lo endret de Molet del dos perés, o
pereres qui aquí son en la vía publica, la hu, aço, es lo primer a la banda
de la riera de Bessós, laltre, ço es, lo darrer a la banda de Molet, que
lo dit primer perer e perera es appellat vulgarment “adeu”, XX, XXX,
XXXX, L, C anys, CL anys e,  a tant temps, que no es memoria de
homens en contrari, lo perer o perera de Montmoló.
5 Item ponit que fama publica es e veu comuna entre los scients de X,
XX, XXX, XXXX, L anys, C anys e ultra e de tant temps que no es
memoria de homens en contrari, que per ço lo dit perer o perera es
appellat perere o perera de Montmoló per quant aquí comença lo
terme del dit loch de Montmoló.
6 Item ponit que los termens de Montmoló de la part de mig jorn se
stenen fins ha una fita o fexuria possade en la dressera de lo mas de
Loberons qui es ultra la riera de Besós de la part de mig jorn e en la
dressera del trench o exaugador de la dita riera de Athenes qui es de
la altre part de la riera la via de tremuntana; e de aquí van per la dita
riera devallant la volta del castell de Montcada fins en la dressera del
dit perer qui es perer de Montmoló.
Sobre el ja citat trencament del Tenes, el discret Joan Lirana, anteriorment
citat, manifestava que el testimoni ha hoyt dir a mossen Ramón Romaguera
Rector de Mollet, e a altres, que a present no li recorden, que antigament la
dita riera de Athenes se exaugava a la riera de Besós passant per uns plans quis
dien los rials de Mollet e allí ara en los dits rials se amostren pedres e arena, que
es versemblant que allí devia passar la dita riera de Athenes ... que ell testimoni
no poría dir de certa sciencia del temps, no del dit impetut de aygues sino que
ha hoyt dir, com dit ha, que la dita riera passava antigament per allí ahon es
restat lo rieral appellat de Mollet.
Les declaracions de mossèn Lirana aclareixen els dubtes que sempre la gent
de Montmeló, fins que hem conegut aquest document, hem tingut al voltant
de la identitat d’aquest rector i fill de Montmeló: Super quarto articulo eidem
testi lecto fuit interrogatus et dixit que tota hora desque ell testimoni ha
membrança, en ça, que ha membrança de XXX anys e ses nodrit entre Mont-
maló y Mollet15, ha hoyt dir e anomenar la dita perera primera que hom troba
anant de Montcada a Montmaló qui es la via de Bessós, la parera de Montma-
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ló, e axi et anomena vuy en die en aquella part ... et dixit que ell testimoni
<hoyt> legir al discret en Guillem Jordá, notari de Barcelona e qui es notari e
scriva del Monastir de les monges de Sant Pere de Barcelona, una carta en la
qual se anomenaven les terminations del terme de Montmaló en aquella part
de mig jorn a hon frontereia lo dit terme de Montmaló ab la perroquia de
Martorelles en la dressera del mas de Loberons, hauna fita o terme qui parteix
los dos termens, ço es, de Montmaló e de Montalegre; emso ell testimoni ho
remet a la dita carta.
El pagès Joan Lirana, ja mencionat, remetia als seus antecessors, entre
altres afirmacions, la notícia del “rompiment” del Tenes: que aximateix  ho ha
hoyt dir ell testimoni publicament, que la dita riera de Athenes per diluvi,
d‘aygue rompe antigament e mostre ho lo loch per hon devia passar <la-
ygua>; car es restat rieral de codols e arenal de que encara vuy en die ne dien
lo rieral, exaugant se lavors pus luny e ara nes axaugua un tret de ballesta e
mes.
Joan Osona, també hostaler de Montmeló, citat com a testimoni, respon-
gué que axí ho ha hoyt dir ell testimoni tota hora a Montmaló de hon ell
testimoni es natural segons en lo article se conté e la experiencia que ho mos-
tre; car resta allí ahon solía passar la dita riera un riaral que son pedres e arena
Detall d’una finestra de la Masia del Trenc. (J. Umbert, 1999).
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e altres coses que resten de loch hon acostuma passar riera. E axí ho ha hoyt dir
ell testimoni an Bonanat de Martorelles, home de e XXX anys e de mes, stat
davant los frares de Montalegre, dient lo dit Bonanat que ell havia hoyt dir a
son pare antigament com lo dit son pare havía vista passar la dita riera de Thenes
davant Mollet, allí ahon es restat lo dit riaral quis appella riaral de Mollet, lo
qual havía vist com la dita aygua de Tenes trengua allí e aprés lo camí que ara
pren “carrilant” e axaugant se a basós. E per ço se diu lo trench lo trenc de
Montmaló, que es com ho va de de Moncada a Montmaló ... ho ha hoyt dir
asseñaladament al dit Bonanat dient que com lo dit Trench se feu segons son
pare li havia dit; los de Mollet sen alegraren molt e creu ell testimoni que ho
degueren fer per lo dan que la dita riera los devia fer ans del dit rompiment.
Gelabert Cabanyes manifestà que axí mateix ho ha hoyt dir ell testimoni a
son pare e mare com la dita riera de Thenes rompé en aquell loch hon antiga-
ment   solía passar e mostrés que encara vuy en die dien lo trench de Montmaló
e lexá arenal e pedres per allá hon solía passar, per ques coneix be per allá hn
solía pasar ans de aquell dilluvi ab que rompé ...  que tot axó ha hoyt dir ell
testimoni moltes e diverses vegades allí en aquelles parts e com los de Mollet
feren gran alegria com la dita riera rompé allí e donals gran sbarnyment car
rompé mes de quatra trets de ballesta pus luny, ço es, amunt que no solía
passar la dita aygua.
Anton Llopart, pagès de Montmeló, respongué: que aximateix ho ha hoyt
dir el testimoni moltes vegades a Montmaló e en aquelles parts, que la dita
riera de Thenes trencá per gran diluvi daygua e jaqui lo loch hon solia passar,
ço es, per lo pla avall de Mollet ho encara per lo arenal e allí hon solía passar en
que nos conrea res. E ara passa pus amont per allá hon sclatá e daquí tira e se
axauga a Besós davall lo camí Reyal.
El Venerable i discret Raimon Romaguera, prevere Rector de Sant Vicenç
de Mollet, amb llicència de la Cúria eclesiàstica, declarà que axí ho ha hoyt dir
ell testimoni als antichs de Mollet com ell testimoni be ha XXXXVII anys que
ha stat e sta vuy en die a Mollet e bon temps ha que ell testimoni nes rector
que la dita riera de Thenes anava antigament e passava devant Mollet, no pas
per allí hon ara passa e mostres per lo vestigi que ha lexat la dita riera del arenal
ahon vuy en die no si conrea res ... que com dit ha ell testimoni ha hoyt dir e axí
es que la dita de Thenes per diluvi de aygues antigament rompé, es lo trenc en
que dien vulgarment lo Trench de Montmaló e rompe la dita riera de Thenes
per allí hont ara va lavor axí com ara se axaugua e se axaugua a Besós ...  que axí
ho ha hoyt dir ell testimoni als antichs e tota hora, que rompent la dita riera,
com dit ha, los de Mollet feren grans alegries e balls e encara ballant anaren
fins al loch ahon se ere fet lo dit rompiment; per çó com dabans lo dit rompiment
la dita riera de Thenes fahia gran dany e duptaven (als habitants de Mollet) a
les terres e possesions llurs.
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Joan Soler, pagès de Montmeló, declarà que ell testimoni ho ha vista anar
ne exaugar la dita riera de Thenes sino per allá hon va ara e per hon ara se
exauga. Empero el testimoni ha hoyt dir als antichs de Montmaló e de Mollet ,
en entre als altres a mossen Ramón Romaguera qui vuy viu e es rector de
Mollet, dient que axí ho havien ells hoyt dir als antichs en aquelles parts de
Thenes se acabava devant Mollet segons dix ell testimoni; aximateix mos-
tren los senyals que hi son restats per allá hon hon passava, ço es, arrenal
argellagues e gatoses16 que son coses qui resten  de loc hon acostumava
passar riera. E axó tenen tots allí per notori en aquelles parts... que segons dit
ha la dira riera de Thenes solia passar davant Mollet ans del diluvi de la
aygua que la feu rompre e mudar se allí per hon ara passa e se axauga abases
pus amont que dabans nos exaugava, entorn dos trets de ballesta, poch mes o
menys.
4. CONCLUSIONS
el que fa als límits entre Mollet i Montmeló es considera que aquests
passaven per on hi havia la primera perera que es trobava anant pel camí
de Montcada a Montmeló.
Pel que fa al topònim del «TRENC» podem dir que s’ha conservat des de
finals de segle XIV i que el seu significat és el del «lloc on va trencar el curs
primitiu de l’aigua» del Tenes per seguir un altre camí, després d’una gran
rierada.
Les terres de Mollet per sota del Tenes van augmentar i va representar un
benefici per als pagesos de Mollet (com a mínim no van haver de travessar la
riera quan havien d’anar a les seves peces de terra) i en conseqüència es van
organitzar grans festes.
El lloc on havia passat la riera es va convertir en un arenal no cultivat i ple
d’arbusts.
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Notes
1 . En la seva Geografia Local -PLANTADA, V (1893), referint-se a Montmeló, diu
Plantada: “La tradició recorda que un exèrcit romà fou derrotat en la citada montanyeta i que
el general lo batejà ab lo nom de Mons Malus”. Anteriorment el mateix Plantada havia
assegurat que procedia de mitg meló, per la forma de la Montanyeta.
2 . Joan Coromines -COROMINES (1980), abans de citar cap font històrica, ja postulava
“mons melonum” (muntanya dels teixons), teoria errònia, que el seu  propi gabinet ha
reconegut després de l’edició de l’Onomasticon, tal com consta en una carta guarda-
da en el nostre arxiu.
3 . Figuren en aquesta llista aquells que llançaren hipòtesis sense cap més fonament
filològic que la seva  mera opinió. Per orientar al lector, suggerim la consulta de les
edicions del Centre d’Estudis de Montmeló.
4 . Vegis PEREZ GOMEZ (2003).
5 . ACA. Monacals, lligall petit 41.
6 . És un topònim prou citat en la historiografia de Montmeló, del que un mapa del segle
XVIII dóna la seva situació aproximada. Diversos trasllats i transcripcions a segles
posteriors, varen convertir la “Na Garrofa” en “la Garrofa” (l’om de la garrofa/
Garrofa), expressions que han generat equívocs o anfibología.
7 . La puntuació, i en alguns casos l’ortografia, deriven de la nostra transcripció i
interpretació del text.
8 . Un més gran contingut analític tindrà, quan es publiqui, el nostre estudi dedicat al
segle XV.
9 . Es tracta d’un cognom de la saga Lirana (de la masia del mateix nom o també dita
Casa Xica), descendent probable d’en Jaume de Lirana, picapedrer del vas sepulcral
(a Santes Creus) de la Reina Blanca d’Anjou, esposa del Rei Jaume II el Just: vegis
(FOLCH,1967) pàg. 23, i ACA. Reg. 147 ff. 57 v. i 61.
10. La lectura d’aquesta paraula, d’alta freqüència en el text, ens presenta el dubte de si
és abreviació no marcada del terme “vora”; la lectura que en fem és de “via, sentit,
orientació”.
11. L’escrivà va anotar indistintament “perer”, “parer”, “perera” o “parera”. Algunes per-
sones han llegit i transmès erròniament, pel mateix passatge en altres documents,
“passero / passera” (de passar) en lloc de l’arbre fruiter al que realment al·ludeix.
12. Es refereix  a una visita del Batlle General de Catalunya amb importants funcionaris,
acompanyat de l’Abadessa de Sant Pere.
13. Guillem Jordà era notari de Barcelona i escrivà del Monestir.
14. Aquí la paraula «se exauga» o «se axauga» l’hem d’interpretar com «desemboca».
15. L’explicació del testimoni transforma en certesa allò que, fins aquell el moment de la
transcripció d’aquest important document, era simple conjectura o dubte: el rector
Joan Lirana era fill de Montmeló.
16. Descriu el tipus de vegetació. L’argelaga és un arbust espinós, de flor groga que floreix
a la primavera. La gatosa és semblant i apareix a l’hivern. A vegades al parlar de
gatosa és equivalent a parlar de l’argelaga.
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